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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.307/64 (D). Como
consecuencia de la vacante producida por .el pase a
situación de "retirado" del 'Capitán de Corbeta
(r) de la Escala de Tierra D. Fernando Bañales Alar
dm, se promueve a su inmediato empleo, con anti
güedad de 7 de abril último y efectos administrativos
a partir de 1 de mayo actual, al Teniente de Navío
(ni) de la Escala de Tierra D. Guillermo Pavón Cor
t'ésíprimero en su Escala que se halla cumplido de las
condiciones reglamentarias y ha sido declarado "ap
to" por la junta de Clasificación y Recompensas, _de
biendo quedar escalafonado inmediatamente a conti
. nuación del .Capitán de Corbeta (e) don Eduardo Ga
viño González.
./ladrid, 20 de mayo. de 1964.
Excmos. Sres.
Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.308/64 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María del Carmen Cenive
ra Rodríguez y Lezama al Alférez de Navío D. Luis
García-Roméu García;
Madrid, 20 de mayo de 1964.
EXCM03. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.309/64 (D). Con.
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
u 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María del Pilar Lledó Vario
al Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa don
Luis García Alonso.
Madrid, 20 de mayo de 1964.
NIETO
kxcmo;. Sres. ...
•
Orden Ministerial núm. 2.310/64 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María Luisa Lago Costa
al Alférez de Fragata-Alumno habilitado de Oficial
D. Juan Antonio Gil Canos, quedando supeditada
dicha autorización a la obtención del nombramiento
de Alférez de -Navío.
Madrid, 20 de mayo de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.311/64 (D). Como
resultado del examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 224/64, de 8 de enero de
1964 (D. O. núm. 10), para cubrir varias plazas va
cantes, de diversas categorías y oficios, de la Maes
tranza de la Armada en el Departamento Maríti
mo de Cádiz, se promueve a la categoría que se indi
ca al personal que a continuación se relaciona, con la
antigüedad que al frente de cada uno se menciona
y efectos administrativos a partir de la revista siguien
te, pasando a los destinos que se reseñan, por corres
ponder a ellos las plazas concursadas :
A Maestro segundo (Calderero de Hierro y Cobre)
para el Ramo de Ingenieros.
Operario de primera D. Domingo Ponce Mora, con
antigüedad de 30 de marzo de 1964.
A Maestro segundo (Montador Radio) para el Ramo
de Electricidad y Electrónica:
Operario de primera D. Leopoldo García Macías,
con antigüedad de 31 de marzo de 1964.
A Maestro segundo. (Delineante) para la Comisión
de Experiencias.
Operario de primera D. Luis 'Jiménez García, con
antigüedad de 9 de abril de 1964.
A Operario de primera (Instalador Eléctrico) para el
Ramo de Electricidad y Electrónica.
Operario de segunda Antonio Claros Prieto, con
antigüedad de 31 de marzo de 1964.
Madrid, 19 de mayo de 1964.
14.xcmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Confirmación de destinos.
Orden Ministerial núm. 2.312/64 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, se confirma en los
destinos conferidos por dicha Superior Autoridad a
los Operarios de segunda de la Maestranza de la Ar
mada que a continuación se relacionan :
Operario de segunda (Cajista de Imprenta) José
L. Aragón García-Orvera.—Escuela Naval Militar.
Operario de segunda (Cajista de Imprenta) Eva
risto Cuerdo Pirieiro.—Escuela Naval INlilitar.
Operario de segunda (Maquinista de Imprenta) Je
sús Ruiz Montouto.—Cuartel de Instrucción.
Operario de segunda (Maquinista de Imprenta)
Santiago Díaz Dean.—Cuartel de Instrucción.
Operario de segunda (Maquinista de Imprenta)
José Taboada Iglesias.—Cuartel de Instrucción.
Operario de segunda (Modelista) Manuel Vidal
Suárez.—Ramo de Ingenieros.
Operario de segunda (Optico) Fernando Fernán
ciez Ferreira.—Ramo de Artillería.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 19 de mayo de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal e Intendente Ge
neral de este Ministerio.
Nombramiento y admisión a curso.
Orden Ministerial núm. 2.313/64.—C)mo reso
lución del examen-concurso convocado ,por la Orden'
Ministerial número 4.493/63, de 22 de octubre de
1963 (D. O. núm. 243), para cubrir 15 plazas de Ope
rarios de primera (Electrónicos) de la Maestranza de
la Armada en la J. E. E. R. del Departamento. Ma
rítimo de Cartagena, se nombra Operario de segun
da del expresado oficio al personal siguiente :
Balbino Pomares Alarcón.
Angel Cegarra Asensio.
Diego Ruiz Hernández.
Este personal deberá efectuar su presentación en
ía citada Jefatura, en espera de la fecha en que debe
empezar el curso correspondiente, y que es la si
guiente :
Primer semestre en la E. 14. E. A.
Presentación en la E. T. E. A. e iniciación del
curso.-15 de julio de 1964.
Fin del primer semestre.-20 de diciembre de 1'964.
Segundo semestre en la E. T. E. A.
Iniciación.-10 de enero de 1965.
Finalización del curso.-15 de junio de 1965.
de primera Especialista en Giroscópicas Francisco
Asimismo, y por haber sido seleccionados
ello, se dispone efectúen dicho curso los Opens
García de las Nieves y el de segunda (Instalador
Eléctrico) Antonio Ramos López, ambos destinados.
en los Talleres del Ramo de Electricidad y Electró
nica del expresado Departamento Marítimo.
Madrid, 19 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETo
Orden Ministerial núm. 2.314/64.—Como reso
lución del examen-concurso convocado por la Orden
Ministerial número 4.492/63, de 22 de octubre de
1963 (D. O. núm. 243), para cubrir veinte plazas de
Operarios de primera (Electromecánicos de Direccio
nes de Tiro) de la Maestranza de la Armada en el
Ramo de Artillería del Arsenal del Departamento
Marítimo de Cartagena, se nombra Operario de se
gunda del expresado oficio a Ramón I. Vidal Vivan
cos, el cual deb'erá efectuar su presentación en la cita
da Dependencia, en espera de la fecha en que debe
comenzar el curso correspondiente, y . que es la si
guiente:
Primer semestre en la E. T. E. A.
Presentación E. T. E. A. e iniciación del curso.—
15 de julio de 1964.
Fin del primer semestre. 20 de diciembre de 1964.
Segundo semestre en la E. T. E. A.
Iniciación.-10 de enero de 1965.
Finalización del curso.-15 de junio de 1965.
Asimismo, y por haber sido seleccionados para ello,
se dispone efectúen dicho curso los Operarios de pri
mera (Montador Electricista) Francisco Mula Mar
tínez y de segunda (Ajustador) Vicente Ferreres
Navarro ; el primero, destinado en la Escuela de Sub
marinos, y el segundo, en los Servicios de Torpedos
y Defensas Submarinas del expresado Departamento
-Marítimo.
Madrid, 21 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vuelta al servicio activo.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.315/64 (D). Ac:ce
diendo a lo solicitado por el Operario de primera
(Electricista) de la Maestranza de la Armada Fran
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çjSCO Agrelo Pérez, se dispone cese en la situación
de "separación temporal del servicio" y se reintegre
al servicio activo, pasando a disposición de la Su
perior.Autoridad del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo.
Madrid, 19 de mayo de 1964.
NIETO -
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferr•l del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal e Intendente Ge
neral de este Ministerio.
Personal vario.
Contratación de persional civil.
Orden Ministerial núm. 2.316/64 (D).—A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, y en virtud de
expediente incoado • al efecto, se dispone la contrata
ción del Doctor en Ciencias Exactas D. Luis Esteban
Carrasco para desempeñar el cargo de Profesor de
Matemáticas Especiales en la Escuela de Ingenieros
de Armas Navales, en sustitución del Doctor don
Ramón Ortiz Fornaguera, que cesó en dicho come
tido.
Por oplicación de la Orden Ministerial de 20 de
junio de 1963 (D. O. núm. 150), percibirá el inte
resado el 'haber mensual de dos mil quinientas cm
dienta pesetas (2.550,00), en concepto de gratifica
ción, a tenor de lo dispuesto en la Orden Ministerial
de 12 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 285).
También tendrá derecho a perfeccionar trienios
del 5 por 100 de dicha gratificación; que reconoce la
Orden Ministerial de 17 de septiembre de 1958'
(D. O. núm. 214).
Madrid, 18 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.317/64 (D).—A pro
Ruesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de .Cádiz, y en virtud de expediente incoado
al efecto, en cumplimiento de lo ordenado en el pun
to 9.de la Orden Ministerial Comunicada número
938/64, de 11 de julio de 1963, se dispone la contra
tación, con carácter fijo y con cargo a la partida
241.141 "jornales" dei Presupuesto, del personal que
nominalmente se reseña a continuación, con las ca
tegorías profesionales que al frente de cada uno se
expresan y para prestar sus servicios en el Ramo de
Ingenieros del Arsenal de La Carraca :
Delineante de primera D. Manuel García Vaca.
Delineante de_segunda D. Manuel Velázquez Do
mínguez.
Oficial primero Administrativo D. Francisco Ro
jas Sánchez.
Auxiliar Administrativo señorita Josefa Fernán
clez-Llébrez Alonso.
•
Los interesados percibirán los sueldos base que
1:eguidamente se especifican, de acuerdo con lo dis
puesto en la Orden Ministerial número 2.972/63, de_
26 de junio de 1963 (D. O. núm. 150), por aplicación
cíe lo preceptuado en el artículo 1.° del Decreto nú
mero 1.095/63; sobre salarios del personal civil no
funcionario, quedando encuadrados en la Reglamen
tación Nacional del Trabajo en las Industrias Side
rometalúrgicas, aprobada por Orden Ministerial de
27 de julio de 1946 (B. O. del Estado de 2 de agosto
siguiente), con sujeción a la Reglamentación de Tra
bajo del personal civil no funcionario dependiente dé
los Establecimientos Militares, aprobada por Decreto
cíe 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58) :
Delineante de primera.—Tres mil cien (3.100 00)
pesetas mensuales.
Delineante de segunda.—Dos mil novecientas pese
tas (2.900,00) mensuales.
Oficial primero Adrninistrativo.—Dos mil seiscien
tas pesetas (2.600,00) mensuales.
Auxiliar Administrativo.—Mil ochocientas pesetas
(1.800,00) mensuales.
Les corresponde también trienios del 5 por 100 del
sueldo que perciban en el momento de cumplirlos, con
forme a lo que se determina en el artículo 29 de la
Reglamentación del personal civil no funcionario ya
mencionada y punto 5 de la Orden Ministerial Comu
nicada número 938, de 11 de julio de 1963 ; Plus de
Cargas Familiares y Subsidio Familiar, si por las cir
cunstancias familiares procede ; pagas extraordinarias
de Navidad y 18 de julio. equivalentes a una mensua
lidad del sueldo cada. una, más los aumentos por
antigüedad y demás emolumentos laborales de carác
ter general.
La jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho
horas diarias, y los períodos de prueba serán de, dos
meses para los Delineantes, como técnicos no titula
dos, y de un mes para los Administrativos.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará a los interesados en la
Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden vigen
te de' 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203), desde la
fecha de comienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de la presente Orden Ministerial.
Por el jefe del Establecimiento donde los interesa
dos han de prestar sus servicios les serán entregadas
las credenciales respectivas, con arreglo a lo dispuesto
en el punto 3•0, apartado A) de la norma 7.a de la
Orden Ministerial número 1.501/59, de 20 de mayo
de 1959 (D. O. núm. 114).
Madrid, 19 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. s..
NIETO
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Orden Ministerial núm. 2.318/64 (D) —En vir
tud de expediente incoado al efecto corno consecuen
cia de la aplicación de la Orden Ministerial Comuni
cada aúmero 377/63, de 22 de marzo de 1963, se
dispone la contratación, con carácter fijo, de Aveli
no Gundín González para prestar sus servicios como
Auxiliar Administrativo en la Secretaría de la Co
mandancia General del Arsenal del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
El interesado percibirá el haber mensual de mil
ochocientas pesetas (1.800,00), de acuerdo con lo dis
puesto en la Orden Ministerial número 2.972/63,
de 26 de junio de 1963 (D. O. núm. 150), en cum
plimiento a lo preceptuado en el artículo 1.° del De
creto. número 1.095/63, sobre salarios del personal
civil no funcionario dependiente de los Estableci
mientos Militares, de 20 de febrero de 1958 (DIARIO
OFICIAL núm. 58).
Le corresponde también el percibo de trienios del
5 por 100 del sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo que se determina en el
artículo 29 de la repetida Reglamentación del perso
nal civil no funcionario ; pagas extraordinarias, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 31 de la misma
Reglamentación, y demás emolumentos de carácter
general; la jornada de trabajo será de ocho horas
cl;arias, de conformidad con lo establecido en la Re
glamentación laboral de las Industrias Siderometa
Júrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales, y se ingresará al interesado en la Mu
tualidad Siderometalúrgica, según la Orden vigente
de 29 de julio de 1954, desde la fecha de comienzo
en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de 20 de marzo del corriente ario.
Por el Jefe del Establecimiento donde el interesa
do ha de prestar sus servicios le será entregada la
credencial correspondiente, con arreglo a lo dispues
to en el punto 3.° del apartado A) de la Orden Mi
nisterial número 1.501/59, de 20 de mayo de 1959
(D. O. núm. 114).
Madrid, 19 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Convocatoria para proveer una plaza de Oficial se
gundo Administrativo (Medidora de Placas Astro
fotográficas y Cálculo), para prestar sus servicios en
el Instituto y Observatorio de Marina de San Fer
nando (Cádiz).
Orden Ministerial núm. 2.319,/64 (D).—Se cbn
voca examen-concurso para contratar entre personal
civil una plaza de Oficial segundo Administrativo
(Medidora de Placas Astrofotog-ráficas y Cálculo),
para prestar sus servicios en el Instituto y Observa
torio de Marina de San Fernando (Cádiz), coin arre
glo a las siguientes
BASES:
Número 117,
1.a Para ser admitidos a participar en el concur
so. los solicitantes deberán ser de nacionalidad española, sexo femenino, tener cumplidos los dieciséis
'fíos y n.o los treinta y seis en el momento en quefinalice el plazo de presentación de instancias, de
biendo acreditar la aptitud física y psíquica adecua
da, y a tal efecto serán reconocidos por el Servicio
Médico del Departamento, que hará el debido estu
dio radiográfico e informe radiológico.
2.a Las instancias, suscritas de pufio y letra de
las interesadas, deberán ser dirigidas directamente
al Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz.
3.a El pl¿zo de presentación de instancias queará cerrado a los treinta días siguientes al de la
fecha de publicación de esta Orden en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, siendo recha
zadas todas las que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que las interesadas ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de
antecedentes penales, edad y títulos profesionales
que posean, podrán ir acompañadas de documentos
acreditativos de los conocimientos técnicos o profe
sionales que posean las concursantes o de los méri
tos que estimen conveniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instancias,
la Jefatura Superior de la Maestranza del Departa
mento las elevará por conducto reglamentario al Pre
sidente del Tribunal, y diez días después se verifica
rán los exámenes.
6•a El Tribunal que ha de examinar a las con
cursantes estará constituido de la siguiente forma:
Presidente. Capitán de Navío I). Vicente Plane
lies Ripoll.
Vocal.—Capitán de Fraga D. Alberto Orte Lledó.
Vocal-Secretario.—Teniente de Navío D. Antonio
Bueno Caviedes.
7.a En los exámenes se exigirá las concursan
tes las pruebas de aptitud, consistentes en escritura
al dictado, operaciones con decimales de las cuatro
reglas, operaciones con fracciones ordinarias y copia
de un trozo de un almanaque.
8.a De entre las aprobadas será propuesta por el
Tibunal. para ocupar la plaza convocada, aquella que,
además de haber demostrado mayor aptitud profesio
nal, justifique tener buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por la que cubra la
vacante serán las de medición de placas astrofotográ
'ficas y cálculo.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. La concursante que ocupe la plaza convocada
quedará acogida a la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, aprobada por Decreto de
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20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58) y disposicio
nes legales posteriores dictadas para su aplicación,
v corno legislación complementaria la Reglamenta
ción Nacional del Trabajo en las Industrias Sidero
metalúrgicas, aprobada por Orden Ministerial de
27de julio de 1946 (B. o. del Estado de 2 de agosto
siguiente).
11. De acuerdo con las citadas Reglamentaciones,
el régimen económico será el siguiente:
a) Sueldo mensual de dos mil cuatrocientas pe
setas (2.400,00), de acuerdo con lo dispuesto en la
Orden Ministerial número 2.972/63, de 26 de junio
a 1963 (D. O. núm. 150), en cumplimiento de lo
preceptuado en el artículo 1.0 del Decreto núme
ro 1.095/63, sobre salario del pesonal civil no fun
cionario dependiente de los Establecimientos Mili
tares.
b) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciba en el momento de cumplirlos.
c) Pagas extraordinarias de Navidad-y 18 de ju
lio, equivalentes a 'una mensualidad de sueldo cada
una, más los aumentos por antigüedad.
d) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
e) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar, si procede.
En este orden se cumplimentará lo dispuesto en
materia de Previsión, Seguros Sociales, Mutualidad,
etcétera.
12. El período de prueba será de un mes, y .1a
jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho horas
diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad. jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material que estime
convenientes, utilización de gabinetes psicotécnic,os,
etcétera, para la mejor selección del persona-I que. Se
presente a la convocatoria.
14. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales..establecidas por la legislación
vigente, dándose prioridad a favor de las huérfanas
de la Marina, siempre que superen las pruebas co
rrespondientes.
15. A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta
lo dispuesto en el Decre:lo-Ley de 7 de julio. de 1949
(D. O. núm. 157).
Madrid, 20 de mayo de 1964.
Fxcmos. Sres.
Sres. ...
NIETO
El
INTENDENCIA GENERAT,
Premio de Especialidad.
Orden Ministerial núm.. 2.320/64 (D). De con
formidad con I.o propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Tntervención
Central, con arreglo a lo ordenado en la Ley de25 de noviembre de 1940 (D. (.). núm. 280), ar
tículo 130 del vigente Reglamento Orgánico del
personal de Marinería y Fogoneros, aprobado por
Decreto de 19 de febrero de 1954 (D. a núm. 88)
y Ordenes Ministeriales de 9 de febrero de 1955.
(D. O. núm. 35), 11 de junio del mismo ario
D. O. núm. 131), 25 de febrero de 1957 (D. O. nú
mero 48), y disposiciones complementarias, he re
suelto reconocer al personal que a continuación
se relaciona derecho al percibo del premio de
Especialidad en la cuantía mensual que se expresa
y a partir de la revista administrativa del mes
que se señala, primera siguiente a la fecha en que
han cumplido los arios de servicio efectivos o de
antigüedad en el empleo fijados en dichas dis
posiciones para perfeccionar los expresados de
rechos.
Madrid, 20 de mayo de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ..
Sres. ..
RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargentos Condestables.
Don Luis Barrios González.-Cuantía mensual :
360,00 pesetas.-Fecha en que debe empezar el
1.1bono: 1 de enero de 1964.
Don Francisco Fuentes Castro.-360,00 pesetas.
1 de enero de 1964.
Don Antonio Silvera Fernández.---360,00 pesetas.
1 de enero de 1964.
Don Luis Pereiro Prieto.-360,00 pesetas.-1 de
enero de 1964.
Don José Golpe Franco.--161,00 pesetas.-1 de
enero de 1964.
Don José Golpe Franco.-360,00 pesetas.-1 de
febrero de 1964.
Don Manuel Alvarez Santamarina.-161,00 pe
setas.-1 de enero de 1964.
Don Manuel Alvarez Santamarina.-360,00 pe
setas.-1 de febrero de 1964.
Don José García Castillo.-360,00 pesetas.-1 de
enero de 1964.
Don Juan Bautista del Rosal Coll.--360,00 pe
setas.-1 de enero de 1964.
Don Juan A. Martínez Iñarra. 360,00 pesetas.
1 de ,enero de 1964.
Don Asensio García Olivares.-161,00 pesetas.
1 de enero de 1964.
Don Asensio García O1ivares.--36000 pesetas.
1 de febrero de 1964.
Don José Martín Martín.-360,00 pesetas.-1 de
de. enero de 1964.
Don Enrique Vázquez Lage.-360,00 pesetas.
•
de enero de 1964.
Don Luis García Gamas.-360,00 pesetas.-1 de
enero de 1964.
Don Ricardo Tomé López.--360,00 pesetas.
1 de enero de 1964.
Don Antonio Hernández Esparza.-360,00 pe
setas.-1 de enero, de 1964.
Don Juan Antonio Vidal Neira.-360,00 pese
tas.-1 de enero de 1964.
Don Francisco Bergoños Prieto,--360,00 pese
tas, 1 de enero de 1964,
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Don Demetrio Casado Medell.-Cuantia mensual :
161,00 pesetas.--Fecha en que debe empezar el abo
no : 1 de enero de 1964.
Don Demetrio Casado Medell.--360,00 pesetas.
1 de febrero de 1964.
Don Juan Manuel Pérez Martín.-360,00 pese
tas.-1 de enero de 1964.
Don Jaime P. Criado Fernández.-360,00 pese
tas.-1 de enero de 1964.
Don Juan Matas Romero.-360,00 pesetas. -
1 de enero de 1964.
Don Angel Loureiro Cerdido.-360,00 pesetas.
1 de enero de 1964.
Don Pedro Quesada Ruiz.-360,00 pesetas.-
1 de enero de 1964.
Don Juan Conesa Durán.-161,00 pesetas.-1 de
enero de 1964.
Don Juan Conesa Durán.-360,00 pesetas.-1 de
febrero de 1964.
Don Abelardo Mexías García.-360,00 pesetas.
1 de enero de 1964.
Don Ramón Piz2.rro Rocho.-360,00 pesetas.
:i de enero de 1964.
Don Adrián Espí Egea.-360,00 pesetas.-1 de
enero de 1964.
Don Jacinto García Esparza. 360,00 pesetas.
1 de enero de 1964.
Don José García Saura.-360,00 pesetas.-1 de
enero de 1964.
Don José Pereira Calvo.-161,00 pesetas.-1 de
enero de 1964.
Don José Pereira Calvo. 360.00 pesetas.-1 de
febrero de 1964.
Don Alfonso Lema Suárez.-360 00 pesetas.-
1 de enero de 1964.
Orden Ministerial núm. 2.321,164 (D) -De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo ordenado en la Ley de
25 de noviembre de 1940 (D. O. núm. 280), ar
tículo 130 del vigente Reglamento Orgánico del
personal de Marinería y Fogoneros, aprobado por
Decreto de 19 de febrero de 1954 (D. O. núm. 88)
y Ordenes Ministeriales de 9 de febrero de 1955
(D. O. núm. 35), 11 de junio del misíno año
(D. O. núm. 131), 25 de febrero de 1957 (D. O. nú
méro 48), y disposiciones complementarias, he re
suelto reconocer al personal que a continuación
se relaciona derecho al percibo del premio de
Especialidad en la cuantía mensual que se expresa
y a partir de la revista administrativa del mes
que se señala, primera siguiente a la fecha en que
han cumplido los arios de servicio efectivos o de
antigüedad en el empleo fijados en dichas dis
posiciones para perfeccionar los expresados de
rechos.
Madrid, 20 de mayo de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ..
Sres. ..
RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargentos Electrónicos.
Don Eduardo Pérez Martín.-Cuantía mensual:
161,00 pesetas.-7-Fecha en que debe empezar el
abono: 1 de enero de 1964.
Don Antonio Cegarra Solana.-161,00 pesetas.
1 de enero de 1964.
Don Victoriano Barriuso Varona.-161,00 pe
setas.-1 de enero de 1964.
Don Domingo L. Carballo Pérez.-161,00 pese
tas.-1 de enero de 1964.
Don Manuel Fernández Mosquera.-161,00 pe
setas.-1 de enero de 1964.
Don Antonio Otero Doval.-161,00 pesetas.-
1 de enero de 1964.
Don Antonio Otero Doval.-360,00 pesetas.-
1 de febrero de 1964.
Don José L. Martínez Pérez.-161,00 pesetas.-
1 de enero de 1964.
Don Manuel Villanueva Piñeiro.-161,00 pese
tas.-1 de enero de 1964.
Don Leandro Peiro Chacón.-161,00 pesetas.-
1 de enero de 1964.
Don Esteban Expósito Martínez.-161,00 pe
setas.-1 de enero. de 1964.
Don Angel Esparza Marín.-161,00 pesetas.--
1 de .enero de 1964.
Sargentos Radaristas.
Don Vicente López González.-161,00 peEttas.
de enero de 1964.
Don José Rizo Aznar.-161,00 pesetas.-1 de
enero de 1964.
Don José Ríos Louzao.-161,00 pesetas.-1 de
enero de 1964.
Don Antonio López Rodríguez.-161,00 pese
tas.-1 de enero de 1964.
Don José A. Novo Rubido.-161,00 pesetas.-
1 de enero de 1964.
Don José Porta Blanco.-161,00 pesetas.-1 de
enero de 1964.
Don Enrique Vázquez Presedo.-161,00 pesetas.-
1 de enero de 1964.
Don Aurelio Alonso Abarquero.-161,00 pese
tas.-1 de enero de 1964.
Don Angel Porta Bouza.-161,00 pesetas.-1 de
enero de 1964.
Don Arturo Domínguez Suárez.-161,00 pese
tas.-1 de enero de 1964.
Orden Ministerial núm. 2.322/64 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, can arreglo a lo ordenado en la Ley de
25 de noviembre de 1940 (D. O. núm. 280), ar
tículo 130 del vigente Reglamento Orgánico del
personal de Marinería y Fogoneros, aprobado por
Decreto de 19 de febrero de 1954 (D. O. núm 88)
y Ordenes Ministeriales de 9 de febrero de 1955
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(D. O. núm. 35), 11 de junio del mismo ario
(D. a núm. 131), 25 de febrero de 1957 (D. O. nú
mero 48), y disposiciones complementarias, he re
suelto reconocer al personal que a continuación
se relaciona derecho al percibo del premio de
Especialidad en la cuantía mensual que se expresa
y a partir de la revista administrativa del mes
que Se señala, primera siguiente a la fecha en que
han cumplido los arios de servicio efectivos o de
antigüedad en el empleo fijados en dichas dis
posiciones para- perfeccionar los expresados de
rechos.
Ma
Excin
Sres.
drid, 20 de mayo de 1964.
os. Sres. .
RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargentos Mecánicos.
NIETO
Don José Olivares Agüera.-Cuantía mensual :
360,00 pesetas.-Fecha en que debe empezar el
abono: 1. de enero de 1964.
Don José Pazos Méndez.-360,00 pesetas.-1 de
enero de 1964.
Don Abel Angel Carballeira Ríos.-360,00 pe
setas.-1 de enero de 1964.
Don Pedro A. Cortabitarte Sanmartín.-161,00
pesetas.-1 de enero de 1964.
Don Pedro A. Cortabitarte Sanmartín.-360.00
pesetas.-1 de febrero de 1964.
Don José Cinza Puente.-360,00 1)esetas.-1 de
enero de 1964.
Don Francisco Tuerta López.-360,00 'pesetas.
1 de enero de 1964.
Don José Gutiérrez Martínez.-161,00 pesetas.
1 de enero de 1964.
Don José Gutiérrez Martínez.--360,00 pesetas.
1 de febrero de 1964.
Don Vicente Carballeira García.-360,00 pese
tas.-1 de enero de 1964.
Don Luis Jiménez Martos.-360,00 pesetas.-
1 de enero de 1964.
Don Luis A. Yáñez Bengoa.-161,00 pesetas.
1de enero de 1964.
Don Luis A. Yáñez Bengoa.-360,00 pesetas.
1 de febrero de 1964.
Don Antonio Ocampo Méndez.-360,00 pesetas.
1 de enero de 1964.
Don Enrique López Fernández.-360.00 pesetas.
lde enero de 1964.
Don Antonio Pereira Díaz. - 360,00 pesetas.
1 de enero de 1964. '
Don Fernando Martínez Ces.-360,00 pesetas.
1de enero de 1964.
Don Ramón Cascallar Riande.-360,00 pesetas.
1 de enero de 1964.
Don José M. Abeledo Ameneiro.-360,00 pese
tas..-.l de enero de 1964.
Don Lino González Fernández.-360,00 pese
tas.-1 de enero de 1964.
Don José Porta Fonto.-360,00 pesetas.-1 de
enero de 1964.
Don José Meizoso Prieto. 360,00 pesetas.-
1 de enero de 1964.
Don Pedro García Pérez,. 360,00 pesetas.-
1 de enero de 1964.
Don Gumersindo García Fernández.-360,00 pe
setas.-1 de enero de 1964.
Don Andrés F. Veiga García.-360,00 pesetas.
de enero de, 1964.
Don César Yáñez Leira.-360,00 pesetas.-1 de
enero de 1964.
Don jerónimo Quesada Navarro.-161,00 pese
tas.-1 de enero de 1964.
Don jerónimo Ouesada Navarro.-360,00 pese
tas.-1 de febrero de 1964.
Don Vicente López Lago. 161,00 pesetas.-
1 de enero de 1964.
Do'n Vicente López Lago. 360,00 pesetas.-
1 de febrero de 1964.
Don Raimundo Roca Cordero.-360,00 pesetas.
1 dé enero de 1964.
Don Ramón Picallo Fernández.-360,00 pese
tas.-1 de enero de 1964.
Don Servando Beardo 1)omínguez.-360.00 pe
setas.-1 de enero de 1964.
Don Antonio Cou,ce Cupeiro.-360,00 pesetas.
1 de enero de 1964.
Don Vicente Pérez Penedo.-360,00 pesetas.-
,
de enero de 1964.
Don José Luis González Fernández.-360 00 pe
setas.-1 de enero de 1964.
Don Manuel Cotice Cupeiro.-360,00 pesetas.-
1 de enero de- 1964.
Don Emilio Anido Somorrostro.--360,00 pese
tas.-1 de enero de 1964.
Beneficios económicos del sueldo de Sargento a los
Cabos pi-in:fel-os de hi Armada que reúnen los requi
sitos dispuestos por la Ley de 11 de mayo de 1959.
Orden Ministerial núm. 2.323/64 (D).-De con
iormidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
11 de mayo de 1959 (D. O. núm. 107) y Orden
Ministerial número 3.122,159 (D. O. núm. 242),
he resuelto conceder al personal de Cabos prime
ros de la Armada que figura en la relación anexa
derecho al percibo del sueldo de Sargento (junta
mente con los demás derechos económicos que le
reconocen dichas disposiciones legales) a partir
de las fechas que se indican nominalmente en la
misma, en que los interesados perfeccionaron de
recho a su abono.
Madrid, 20 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. .
Sres. ..
NIETO
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Cabos primeros Mecánicos.
Andrés García Yepes.-Sueldo del empleo de
Sargento.-Fecha en que debe empezar el abono :
1 de marzo de 1964.
Eduardo Díaz Pirieiro.-Idem íd.
Manuel V. Bermúdez Ferreiro.-Iclent íd
Francisco Villegas Rubert.-Idem íd.
Francisco Folgar Casal.-Idem íd.
Ramiro Gundín Crego.-Idem. íd.
Amable Pardo Montero.-Idem íd.
Fernando Martín Pidal.-Idem íd.
José Antonio Adolfo Lage Novo.-Idem íd.
José Manuel López Soto.-Idem íd.
José Rodríguez González.-Idem íd.
Juan Couce. Fraga.-Idem íd.
Daniel Rodríguez Alonso.-Idem íd.
julio Luis Martínez Seijo.-Idem íd.
Emilio Caínzos Montero.-Idem íd.
Pedro Arias López.--Idem íd.
Francisco Regueiro Tenreiro.-Idem íd.
José Benito López Castro.-Idem íd.
José Luis Rodríguez Iglesias.--lilem íd.
Don Angel Saavedra Graria.-Idem. íd.
Don Ricardo Pirieiro Couce.-Idem íd.
Cabos primeros Artilleros.
José Bermúdez Ros.-Sueldo del empleo de Sar
gento.-Fecha en que debe empezar el abono:
1 de marzo de 1964.
José López Sáez. Idem íd
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 2.324/64 (D) --De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de
diciembre de 1950 (D. 0..núm. 288), Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de
1951) y disposiciones complementarias, he resuelto
conceder al persobal de la Armada que figura en la
relación anexa los trienios acumulables en el núme
ro, cuantía anual y fecha de su abono que se indican
rominalmeide en la n'
Madrid, 20 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN OUE SE CITA.
NIETO
Empleos o claes
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento'
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Artillero...
Sanitario.
Sanitario.
Sanitario.
Fogonero.
Fogonero.
Fogonero.
Fogonero.
Fogonero.
Fogonero.
Fogonero..
Fogonero..
Fogonero..
Fogonero..
Fogonero..
Fogonero..
Fogonero..
Fogonero..
Fogonero..
Fogonero..
Fogonero..
Fogonero..
Fogonero..
Fogonero..
Fogonero..
Fogonero..
Sargento Fogonero..
Sargento Fogonero..
Cabo 1 ° Escribiente.
Cabo 1.° Artillero...
Cabo 1.° Artillero...
Cabo 1.° Sanitario..
Cabo 1.° Mecánico...
Cabo 1.° Mecánico...
Cabo 1 ° Mecánico...
Cabo 1.° Electricista.
Cabo 1.° Electricista.
NOMBRES Y APELLIDOS
D.
D.
•D.
D.
•
D.
•1).
.ID.
.
D.
.D.
D.
D.
D.
D.
o.
o.
o.
o.
D.
9.
D.
D.
o.
D.
Francisco Rivera Ameneiros .
Matías Pedrosa Villaverde
Luis Vivas Rodríguez ... .•• •••
Manuel Luna Rivera ...
Juan García Rodríguez ...
Juan Toimil Fernández ...
Eduardo Fernández Lijo ... .
Antonio Pazos Padín ••
José Santos Lendoiro
Miguel Martín Fernández ..
Pedro Martín Lorenzo ...
Juan Castro Ares ... .••
Luis Ruiz Romero ...
Joaquín Coronilla Muñoz ...
José Pena Penedo ...
Damián Morales Morales ...
Manuel Fernández Losada ...
José Pando Bastida
Ramón Hernández Felices ...
Antonio Zaya Ravira .
Francisco Guzmán Palma ...
Emilio Bello Mosquera
Andrés Sánchez Olmos ...
Francisco López Fernández ...
Adolfo Cobelo Cemesaña
Adolfo Cobelo Cemesaña
• • •
• . .
. . . • • •
• • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
. .
.
.
. . .
• • •
• • •
• • •
•
•
• • • • • • • • •
• • •
• • • • •
D. Celestino Sanz del Río ...
D. José Veíga Rodríguez ...
Antonio Ifontiel Espinosa ...
Pulete Rojas ... ••• •
Gumersíndo Vila Amigo ...
Cipriano E. García Martínez ... .
Rafael Vargas Pérez ... .••
Jesús Iglesias Rodeird
-fosé Bas Ramallo
Manuel Vázquez Gómez ... .••
Miguel Zarra Barandiaran
••
•
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
. . •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
•
•
•
•
•
• • •
. .
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • •••
• • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
••• •••
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • •
•
• • • • • •
• • • •••
• • • •
• •
• • •
• • •
• • • • • •
•
• •
• • •
Cantidad
anual
Pesetas.
4.000
4.000
4.000
3.000
5.000
4.000
4.000
4.000
3.000
3.000
3.001}
3.000
3.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1.000
1.000
1.000
3.000
4.000
4.000
3.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Concepto
por el que
se le concede.
4 trienios...
4 trienios...
4 trienios...
3 trienios...
5 trienios...
4 trienios...
4 trienios...
4 trienios...
3 trienios...
3 trienios...
3 trienios...
3 trienios...
3 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
1 trienios
- 1 trienios
1 trienios ..
3 trienios...
4 trienios...
4 trienios...
3 trienios...
1 trienio •••
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
• • •
• • •
• • •
• • •
. . .
• • • • • •
•
•
•
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
. • •
. •
•
•
. • •
••• •
••• •
• • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
. . .
. . •
• • • • • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
enero 1964
febrero 1964
enero 1964
octubre 1962
enero 1964
febrero 1964
enero 1964
enero 1964
febrero 1963
septiembre 1963
octubre 1963
febrero 1964
septiembre 1961
agosto 1963
febrero 1964
agosto 1963
febrero 1964
enero 1964
diciembre 1963
agosto 1963
febrero 1963
enero 1963
mayo 1963
marzo 1963
enero 1961
enero 1964
enero 1964
octubre 1962
junio 1962
marzo 1964
marzo 1964
marzo 1964
marzo 1964
marzo 1964
junio 1962
marzo 1963
marzo 1964
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Quiyieos o clases. NOMBRES Y APELLIDOS
Cabo 1.° Electricista. Enrique Rodríguez Alvarez ...
Cabo 1.° Electricista. Juan Antonio Asensio Pérez
Cabo 1.° Electricista. Diego Parras Hernández- ...
Cabo 1.° Torpedista. Felipé Sánchez Martínez •.
Cabo 1.° Torpedista. Alberto Pastorín Conesa
Cabo 1.° Torpedista. Ramón Vacas Fernández ...
Cabo 1.° Torpedista. Manuel Díaz López ...
• • • •
• • • •
•
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
•
Cantidad
anual.
Peset(1s.
1.000
1.000•
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Concepto
por el que
se le concede.
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1 trienio • • • • • • • • •
1 trienio • • • • • • • • •
1 trienio • • • • • •
1 trienio • • • • • •
1 trienio • • • • • •
1 trienio
1 trienio • • • • • •
Fecha en que debe
comenzar el abon<,
1
1
1
1
1
1
marzo 1964
junio 1962
marzo 1964
marzo 1964
marzo 1964
marzo 1964
marzo 1963
Trienios acumulables al personal de A u xiMares de
Oficinas, a extinguir, de la Marina Civil.
Orden Ministerial núm. 2.325/64 (D).-—De con--'
formidad con lo propuesto. por el Servicio Económi
co-Legal )7 lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en las Leyes de 6 de fe
Iirero de 1943 (D. O. núm. 43) y 18 de diciembre de
1950 (D. O. núm. 288), Decreto de 6 de febrero. de
1943 (D. O. núm. 43) y Ordenes Ministeriales de
28de diciembre de 1950 (D. O. núm. 1 de 1951), 1 de
Empleos o c1a-,es.
•
diciembre de 1952 (D. O. núm. 282) y 3 de junio de
1959 (D. O. núm. 126), he resuelto conclder al per
sonal de Auxiliares de Oficinas, a extinguir, de la
-Marina Civil_ que a continuación se relaciona los
trienios acumulables en el número, cuantía anual y
fecha de su abono que se indican.
Madrid, 20 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres.....
RELACIÓN QUE SE CITA.
•••- •EIVIINICITIrrr••••••1111~•■■•••~111.••01•41-71•••••••1•IMICI••,•araimazmar•way.
NOMBRES Y APELLIDOS
NIETO
Cantidad
anual.
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede.
Aux. Of. M.
Aux. Of. M.
Civil.
Civil.
D. Salvador Oriol Mares ...
D. Francisco Fernández Gómez ...
••• •.•
. • •
• •
• •
•
•
• •
• •
•
•
12.000
12.000
12
12
Aux. Of. M. Civil. D. Manuel Blanco Martín ... ••• ••• • • • • • • 12.000 12
Aux. Of. M. Civil. D. Fernando Pérez Arroyo ... • • • • • • • • • 11.000 11
Aux, Of. M. Civil. D. Pedro del Real Rubio (1) • • • • • • 9.000 9
•
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
OBSERVACIONES
(1) Sé le descuentan tres años, cinco meses y dieciséis
días por excedencia voluntaria.
Trienios acumulables al personal de Porteros de la
Marina Mercant e .
Orden Ministerial núm. 2.326,"64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo. dispuesto en las Leyes de 6 de fe
brero de 1943 (D. 0. núfii. 43) y 18 de diciembre
de 1950 (D. O. núm. 288), Decreto de 6 de febrero.
(te 1943 (D. O. núm. 43) y Ordenes Ministeriales de
28 de diciembre de 1950 (D. O. núm. 1 de 1951) y
• • •
Fecha en que debe
comenzar el aboyo
1 mayo 1964
1 mayo 1964
• • • 1 junio 1964
• • • 1 julio 1964
1 julio 1964
1 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 282), he resuel
to conceder al personal que figura en la relación ane
xa los trienios acumulables en el número, cuantía
anual y fecha de su abono que se indican nominal
mente en la misma.
Los trienios que se reconocen en esta disposición
al personal que desempeña destino en los Servicios
Centrales de la Subsecretaría de la Marina Mercante,
con arreglo al artículo 10 de la Ley de 19 de febre
ro de 1942, se abonarán con cargo a los créditos del
Presupuesto de dicha Subsecretaría.
Madrid, 20 de mayo. de 1964.
Excmos.
Sres. ...
Sres.
RELACIÓN QUE SE CITA.
• • •
NIETO
Empleos o clases.
•
-NOMBRES Y APTILLIDOS
Ptro. 1.0 Subsecre
taría M. Mete. D. Lieandro Martínez Naranjo ...Ptro. 3.0 Subsecre
taría M. Mete. D. Juan Joaquín Sánchez,Tejero • • •
• • •
• • •
• • •
Cantidad
Pesetas.
10.000
10.000
Concepto
por el que
se le concede.
10 trienios... •••
lo trienios... •.. ..
Pecha en que detw
comenzar el abono
mayo 1964
mayo 1964
'
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Empleos o clases
Ptro. 3•0 Subsecre
taría ja Mcte.
Ptro. 3•0 Subsecre
taría 15,1.a Mete.
Ptro. 3•0 Subsecre
taría Il.a Mete.
Ptro. 3•0 Subsecre
taría M.a Mcte.
Ptro. 3•0 Subsecre
taría \La Mete., U.
Ptro. 3.0 Subsecre
taría Il.a Mcte. D.
Ptro. 3.0 Subsecre
taría M. Mete. D.
Ptro. 3•0 Subsecre
taría M.a Mete. D.
Ptro. 3.° Subsecre
taría M. Mete. D.
NOMBRES Y APELLIDOS
Número 117,
D.
D.
D.
D.
José Romero Gordillo • • • • • • • • • •
• •
• • • • • •
• • • • •
• • •
•
• • • • • • • •
Eugenio Pérez Gonzalez
...
Casto Nores Rial
Pedro Molina Merigual
Juan Luque Muñoz
Angel Marticorena Lacorte
Pedro Alonso Esteban ...
Lucas Ferrer Seguí (1) ...
Juan Mari Serra (1)
• • • • • • • •
•
• • •
• • • • • •
• • • • • • •
• •
•
• • •
• • •
•
• • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
9.000
10.000
10.000
10.000
Concepto
por el que
se le concede.
10 trienios....
10 trienios...
10 trienios...
10 trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
10
9
10
10
.10
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
Fecha en que debe
Comenzar el abono.
1 mayo
mayo
1 mayo
mayo
mayo
mayo
junio
1 marzo
1 marzo
1964
1964
1964
.1964
1964
1964
1964
1964
1964
6.
OBSERVACIONES
(1) Se rectifica en este sentido la Orden Ministerial nú
-mero 766/64, de fecha 5 de febrero de 1964 (D. O. núme
ro 33).
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres.: En cumplimiento a la Ley de 15
de julio de 1952 (B. O. del Estado núm. 199) y a
la 195/1963, de 28 de diciembre (B. O. del Estado
número 313), y como resolución al Concurso nú
mero 45 (cuarenta y cinco), anunciado por Orden
de 26 de febrero de 1964 (B. O. del Estado nú
mero 61),
Esta Presidencia del Gobierno dispone lo si
guiente:
Artículo 1.0 Quedan adjudicados, con carácter
provisional, los destinos que a continuación se re
lacionan al personal militar que para cada uno
se indica.
Art. 2.0 Quienes se consideren perjudicados
con la resolución provisional de este concurso po
drán elevar, en el plazo de quince días naturales
a partir de la publicación en el Boletín Oficial del
Estado de la presente Orden,- las reclamaciones
oportunas.
Se considerará como fecha de presentación de la
reclamación indicada para el personal en activo
la que señale al efecto la Autoridad Militar co
rrespondiente en el oficio de remisión. Para los ya
ingresados en la Agrupación, la del sello de co
4
rreos, que deberá figurar precisamente en la ins
tancía, según lo establecido en la norma décima
de la Orden de 15 de febrero de 1964 (B. O. del Es
tado núm. 46), que dicta las iríltrucciones que han
de regulagr los concursos de destinos civiles anun
ciados, o la del Registro de entrada en la junta
Calificadora, si ha sido presentada directamente.
Se considerará nula cualquier reclamación que
tenga entrada .en la Junta Calificadora después delos cinco días naturales sig•ientes a la termnina
ción del plazo anteriormente indicado.
Transcurrido el plazo señalado en el párrafo an
terior sin que hay-anisido presentadas reclamacio
nes o resueltas las presentadas, la adjudicación,
en Su caso, será definitiva, previa publicación en
el Boletín Oficial del Estado de la correspondiente
diSposición.
Art. 3•° Adjudicados los destinos con-carácter
*definitivo, se observará lo siguiente:
a) Cuando se trate de Oficiales o de Subofi
ciales procedentes de activo, por los Ministerios
respectivos se dispondrá. la baja en la Escala pro
fesional y alta en la de Complemento, y, una Vez
publicada, verificará el interesado su incorpora
ción al destino civil obtenido, previa entrega de la
credencial correspondiente, que habrá sido .remi
tida a su Cuerpo por la Junta Calificadora.
Cuando se trate de Cabos primeros compren
didos en .el artículo 31 de la Ley de 30 de marzo
de 1954 (B. O. del Estado número 91), serán li
cenpiados en los Cuerpos donde sirvan, pasando
a la situación militar que les corresponda e in
gresando a todos los efectos .en la plantilla del
Organismo o Empresa correspondiente por donde.
perciban los haberes de su destino civil.
Según determina el artículo sexto de la,Ley nú
mero 195/1963, de 28 de diciembre (B. O. del Es
tado núm. 313), la concesión definitiva de destino
civil a las clases de tropa del Regimiento de la
Guardia de Su Excelencia. el jefe del Estado y
Generalísimo de los Ejércitos y de los Cuerpos de
la Guardia Civil y Policía Armada, llevará consi.:
g-o la baja definitiva en el Cuerpo de procedencia,
pasando a la situación de «retirado forzoso» con
el haber pasivo que, -con arreglo a sus arios de
Eervicio, les corresponda, e ingresando a todos
efectos en la plantilla del Organismo o Em
presa de que se trate, donde percibirán los habe
res señalados .en dicho articuló..
Entre tanto no pasen a la Escala de Comple
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mento, «a retirado forzoso, o sean licenciados, se
zán cada caso, continuarán prestando servicio en
:sus Unidades militares respectivas.
b) El personal perteneciente a la Agrupación
Temporal Militar en situación de «colocado» que
por reunir las condiciones determinaklas en el ar
tículo 13 de la Ley de 30 de marzo de 1954 ob
tenga otro destino, no podrá causar baja en sel
pnterior hasta tanto no le sea entregada la creden
cial correspondiente al nuevo que se le asigna.
Si el nuevo destino es en el mismo Organismo,
ydentro de éste fuera de la misma clase, categoría
y estuviese dotado de los mismos emolumentos
que el destino anterior,. no será necesario la ex
iensión de una nueva credencial, bastará que en
la anterior credencial el Organismo haga constar
el nuevo cambio de destino.
c) Cuando se trate 'de personal perteneciente
a la Agrupación Temporal Militar para Servicios
Civiles, como.procedente de la situación de «reem
plazo voluntario», se le entregará la credencial
tan pronto tenga carácter' definitivo el destino que
ahora se le otorga provisionalmente, ya que ton
anterioridad a la fecha de esta Orden han sido
baja en la Estala profesional al pasar -a la indi
cada situación.
Art. 4.0 Para la reclamación y percibo de ha
beres militares por los Oficiales y Suboficiales, se
tendrá en cuenta por los Cuerpos de procedencia,
Habilitaciones y Pagadurías de Haberes, además
de la mencionada Ley, la Orden de esta Presiden
cia del Gobierno de 25 de septiembre de 1952 (Bo
letín Oficial del Estado núm. 275), la•- del, Minis
terio del. Ejército de 4 de noviembre del mismo
año (D. O. del Ejército núm. 251) y la de esta
,Presidencia. de 25 de noviembre de igual año (Bo
letín Oficial del Estado núm. 334), y paralela re
vista de Comisario la de 15 de diciembre del indi
cado ario (P. O.. del Estado núm. 354).. Con res
pecto a las clases de Tropa del Regimiento de la
Guardia de Su Excelencia el jefe del Estado y de
los Cuerpos .de la Guardia Civil y Policía Armada,
los Cuerpos, Centros o Dependencias a que per
tenecen los afectados por esta disposición remiti
rán únicamente.' a la Junta Calificadora de esta
Presidencia del Gobierno un ejemplar de baja de
haberes, en el que constarán por conceptos los (le
vengos íntegros que dicho personal venía perci
biendo por los mismos.
Art. 5.° Para el .envío de la baja de haberes y
credencial del destino civil obtenido se tendrá en
cuenta la Orden de. esta Presidencia de 17 de
marzo de 1953 (B. O. del Estado núm.' 88), con las
siguientes m.odificaciones:
a) Para evitar el enorme perjuicio .que se cau
sa a los interesados, y sobre todo al servicio. con
el retraso en el envío a la Junta Calificadora de
Aspirantes a Destinos Civiles, de la credencial
P. que se refiere la Orden últimamente citada, se
fija en diez' días, a contar de la publicación en el
Boletín Oficial del Estado de lá presente dispo
sición, el plazo para remitir a dicha Junta la cre
dencial a que se refiere el artículo 16 de la Ley de
15 de julio de 1952 (B. O. del Estado núm. 199).
b) En dicha credencial deberán figurar todas
las remuneraciones con que fueron anunciadas en
el Boletín Oficial del Estado las vacantes que las
motivan o con los aumentos que posteriormente
hayan sido dotadas.
Relación que se cita, con expresión de empleo,
nombre y apellidos y situación, destino
y observaciones.
Clase primera (otros destino ).
Mayor segunda de Infantería de Marina D. Je
rónimo. Rodríguez López. Reemplazo voluntario
en Las Palmas de Gran Canaria.—Mitlisterio de
la Gobernación. jefatura Central de Tráfico Au
xiliar administrativo de tercera clase en la jefa
tura Provincial de Las Palmas de Gran Canaria.
Subteniente Escribiente de la Armada D Anto
nio Cardona Ramón. Registro General del Minis
terio de Marina.—Ministerio de Trabajo. Instituto
Social de la Marina. Auxiliar del Cuerpo Auxiliar
del Instituto en la Delegación Provincial de Pal
ma de Mallorca.
Clase tercera (destinos del Estado, provincia
y municipio).
Brigada de Infantería de Marina D. Daniel de
Pedro Parrona. Departamento Marítimo. de Cá
diz(Centro de Formación de Especialistas y Cuar
tel de Instrucción).—Presidencia del Gobierno.
Cuerpo de Porteros de los .Ministerios Civiles.
Portero tercero de nuevo ingreso en el Archivo
Histórico de Palma de Mallorca.
Clase tercera (otros destinos).
Subteniente de Infantería de Marina ID. Barto
lomé 1VIari Mari. Disponible forzoso en Palma de
Mallorca.—Ministerio de Trabajo. Subalterno de
tercera en la Sección de Trabajos Portuarios en
Palma de Mallorca.
Brigada de Infantería de Marina D. Antonio
Rodríguez Trufero. Centro de Formación de Es
pecialistas y Cuartel de Instrucción del Ministe
•io de Marina. Departamento de Cádiz. Ministerio
de Trabajo. Subalterno de tercera en la Sección
de Trabajos Portuarios de Palma de Mallorca.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 13 de mayo de 1964.—P. D., Serafín
Sánchez Fuensanta.
Excmos. Sres. Ministros .
(Del B. O. del Estado núm. 122, pág. 6.621.)
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Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos actualizados con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), y número 82, de 23 de di
ciembre de 1961, a fin de que por las Autoridades
competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 18 de abril de 1964.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Contramaestre Mayor de primera, retirado, don
Eusebio Fúster Velasco : 4.180,55 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Ba
leares desde el día 1 de enero de 1964.—Reside en
Palmh.—(a) (b).
Auxiliar primero del C. A. S. T. A. retirado, don
Julio Nieto Segales : 2.301,87 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Barcelo
na desde el día 1 de enero de 1964.—Reside en Bar
celona.—(a) (h).
Oficial primero de la Armada, retirado, D. José
,García Echevarrieta : 1.002,91 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Barcelona
desde el día 1 de enero de 1964. Reside en Barcelo
na.—(a) (k).
Oficial tercero de la Armada, retirado, D. Antonio
González Hidalgo : 3.204,99 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día I de enero de 1964. — Reside en Cádiz.—
(a) (k).
- Maquinista primero de la Armada, retirado, don
Antonio Arlucea Olit : 2.686,10 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Sevilla
desde el día 1 de enero de 1964.—Reside en Sevi
lla.—(a) (i
Cabo primero Fogonero, retirado, D. José Anto
nio Díaz Montero : 1.618,79 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación dé Hacienda de El Ferrol del _
Caudillo desde el día -1 de enero de 1964. Reside
en Doniños.—(a) (1).
Cabo primero Fogonero, retirado, D. Julio Andréu
Andréu : 858,69 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Alicante desde el día 1 de
enero de 1964.—Reside en Alicante.—(a) (1).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene. el artículo 42 del vigente
Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las cantida
des percibidas por su anterior señalamiento, que que
da nulo a partir de la fecha de percepción de este se
ñalamiento de rectificación.
(b) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pénsión de la Placa de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(h) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Brigada.
(j) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(k) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
(1) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
su empleo.
Madrid, 18 de abril de 1964.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
- (Del D. O. del Eje'rcito núm. 115, pág. 278.
Apéndices.)
Sefialann;ento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Reglamento de las Clases
Pasivas del Estado, se publica a continuación rela
ción de_señalamiento de haberes pasivos actualizados
concedidos en virtud de las facultades conferidas a
este Consejo Supremo por Leves de 13 de enero de
1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1 ane
xo), y número 82, de 23 de diciembre de 1961, a fin
de que por las Autoridades competentes se dé cum
plimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del referi
do Reglamento.
Madrid, 21 de abril de 1964.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas .
RELACIÓN QUE SE CITA.
Auxiliar segundo del C. A. 5. T. A., retirado, don
Diego Jiménez Ortega : 1.763,12 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Barce
lona (1.sde el día 1 de enero de 1963.—Reside en
Barcelona.—(a) (e).
Auxiliar primero de la Armada, retirado, D. José
Fuentes Cabada : 2.564„37 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Portevedra
cliesde r_-1 día 1 de enero de 1963. Reside en Ponteve
dra. (a) (e).
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Portero segundo, retirado, D. Francisco Paz Ro
dríguez: '1.648,86 pesetas mensuales, a percibir por
la Dirección General de la Deuda v Clases Pasivas
'desde el día 1 de enero de 1963.--1-Reside en Ma
drid.—(a) (f).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que lo practique, contorme
previene el artículo 42 del Reglamento para la aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro363), recurso contencioso-administrativo, previo el
de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de aquella notificación y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Au
toridad deberá informarlo, consignando la fecha de
la notificación y de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(e) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Brigada.
(f) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
empleo.
Madrid, 21 de abril de 1964.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas .
(Del D. O. del Ejército núm. 116, pág. 301.
Apéndices.)
Pensiones.---,En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación 'del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se pu
blica a continuación relación de pensiones actualiza
das por revisión de las mismas, según lo dispone la
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 (B. O. del Es
fado núm. 310), de conformidad con las facultades
que le confieren las Leyes de 13 de enero de 1904 y
de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), afin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 del referido Reglamento.
Madrid, 11 de abril de 1964.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rams.
RELACIÓN QUE SE CITA.
ey número 82, de 23 de diciembre de 1961
("B. O. del Estado" núm. 310.)
La Coruña. Doña Eloísa Lozano Quiroga,viuda del Capitán de Corbeta D. José María dePazos Fernández : 1.288,88 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de. La
Coruña desde el día 1 de enero de 1964.—Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(2).
Guipúzcoa.--Doña María Luisa Herreros de Te
jada Servent,-viuda del Comandante de Infantería
de Marina D. Francisco Javier Delgado y Viaña :
1.307,98 pesetas mensuales, a percibir-por la Dele
gación de Hacienda de Guipúzcoa desde el día 1
de enero de 1964.—Reside en Fuenterrabía (Gui
púzcoa).—(2).
Málaga-Ceuta. — Doña Pastora Gómez López
del Campo, huérfana del Maquinista Mayor don
Francisco Gómez Carrasco: 1.177,08 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Ceuta desde el día 1 de enero de 1964. Resi
de en Ceuta (Má1aga).—(2).
Zaragoza.—Doña María Acosta Rojo, viuda del
Capitán de Máquinas D. Antonio Acosta Ruiz :
932,98 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Zaragoza desde el día 1
de enero de 1964.—Reside en Zarágoza.—(2).
Madrid. — Doña Dolores Pacheco Gutiérrez,
viuda del Capitán de Máquinas D. José Luna RO
dríg-uez : 1.239,23 pesetas mensuales, a percibir por
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasi
vas desde el día 1 de enero de 1964. Reside en
Madrid.—(2).
Málaga.—Doña Lucía López González, huérfa
n-a del Capitán de Infantería de Marina D. Fran
cisco López Lago : 1.122,56 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Mála
ga desde el día 1 de enero de 1964.—Reside en
Málaga.—(2).
Cádiz.—Doña María Teresa García-Junco Alon
so, huérfana del Auxiliar Administrativo de pri
mera de la Armada doña Carolina Alonso Her
vás : 544,44 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1
de enero de 1964.—Reside en Cádiz.—(2).
La Coruña. — Doña Celia Mejuto Fernández,
viuda del Ayudante Auxiliar de primera de Infan
tería de Marina D. Modesto García García: pe
setas 650,86 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferro' del Caudi
llo desde el día 1 de enero de 1964.--Reside en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).--(2).Cádiz.—Doña Francisca Barreiro Pérez, viuda
del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don AngelRuiz Muñoz: 736,63, pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de el día 1 de enero de 1964.—Reside en San Fer
nando (Cádiz).—(2).
La Coruña.—Doña Elena Fernández Pita, huérfana del Maestro de Artillería D. Bernardino Fer
nández López : 741,66 pesetas mensuales, á percibir por la Delegación de Hacienda de El' Ferro]
del Caudillo desde el día- 1 de enero de 1964.—Re
side en El Ferrol del Caudillo (La Coruña)..—(2).Almería. — D. Francisco Cervantes Núñez y,loña Sebastiana López Rosa, padres del Marinero
de primera Ginés Cervantes López : 505.25 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Almería desde el día 1 de enero de
1964. Reside en Almería.--(4).
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Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que lo practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá al propio tiempo, advertirle que si seconsidera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a 12 dispuesto en la Ley de27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo elde reposición, que, corno trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de aquella notificación y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Au
toridad deberá informarlo, consignando la fecha de
la notificación y de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se le hace el presente señalamiento que
percibirá, mientras conserve la aptitud legal, des
de la fecha que se indica en la relación, y en la
actull cuantía, previa liquidación y deducción de
las cantidades percibidas por cuenta del anterior,
que venía disfrutando, el cual quedará nulo a par
tir de la indicada fecha.
(4) Se les hace el presente señalamiento, que
percibirán en coporticipación, y en concepto de
A
pensión extraordinaria, mientras conserven la aptitud legal y estado de pobreza, desde la fecha
que se indica en la relación, y en la actual cuantía, previa liquidación y deducción de las cantidades percibidas por cuenta del anterior, que venían disfrutando, el cual quedará nulo, pasando
por entero al que sobreviva, sin necesidad de mielva declaración.
Madrid, 11 de abril de 1964.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 112, página 265.—
Apéndices.)
[1]
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Orden Mi
nisterial número 2.278/64 (D), de 19 de mayo ac
tual (D. O. núm. 115, pág. 1.215), se rectifica en el
sentido de que José Arana. Gómez pertenece a Tam
bores y no a Cornetas, como por error aparece.
Madrid, 25 de mayo de 1964.—E1 Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Alberto Cervera
Palseyro.
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